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　チは，A：1 ヶ月，B：3 ヶ月，C：6 ヶ月，D：
　1 年．硬性コンテナは，一般的に 6 ヶ月未満
　は滅菌維持可能といわれているので，それ以
　降の A：6 ヶ月，B：1 年とした．
３）手術室と器材室の温度・湿度の測定は，
　土日を除く平日の定時に 1 回行い，1 ヶ月ご
　との平均値を出した．ただし，業務等諸事情
　で温度・湿度を測定できなかった日が，年間
　で 16 日あった．さらに測定開始の 2012 年 5










４）測定開始の５月より，1 ヶ月，3 ヶ月，6 ヶ
　月，1 年毎に包装を開いて，鋼製器械を寒天
　培地（クリ ンースタンプ「ニッスイ」SCDLP 寒天）














期間中で，保管場所の室温が推奨の 18 ～ 24 
℃より，0.3 ～ 2.3 ℃高かった．冬期では，12
月で 23,5 ℃で一番低かった．湿度については，
梅雨時期から夏期では 40 ～ 50％であり，冬期












24 ℃より 0.3 ～ 2.3 ℃高かったが，これは夏期














































第 27 回日本手術看護学会（2014 年）で発表
した．
表 1．1年間の温度，湿度，空調停止時間の実測値と平均値（△：最高値　▼：最低値）
2012 年 5 月
日
手術室 器材室 空調停止
時間（h）温度（℃） 湿度（％） 温度（℃） 湿度（％）
10 ▼ 25 44 ▼ 25 △ 46 11
11 △ 26 42 25 44 13
14 26 ▼ 35 △ 27 ▼ 36 13
15 26 40 27 42 10
16 26 41 27 42 12
17 26 40 26.5 42 11
18 26 40 26.5 44 13
21 26 38 26 40 13
22 25 40 26.5 44 13
23 26 42 26.5 44 9
24 25.5 42 26 44 11
25 26 43 26.5 44 13
28 26 44 27 40 12
29 26 42 27 42 14
30 25.3 △ 46 26.5 42 13
31 25.3 42 26 44 9
平均値 25.7 41.3 26.3 42.5 11.6
2012 年 6 月
日
手術室 器材室 空調停止
時間（h）温度（℃） 湿度（％） 温度（℃） 湿度（％）
1 △ 26.1 43 25.5 45 12
4 25 45 △ 27 ▼ 42 11
5 25.1 46 26.5 44 14
6 25.6 45 25 48 11
7 25.3 46 26 48 7
8 25.6 44 25 △ 50 10
11 25.5 44 25 46 12
12 25.8 43 26 46 14
13 25.8 ▼ 39 26 44 14
14 25.8 41 27 44 11
15 25.3 45 26 44 13
18 25.9 46 27 45 13
19 26.1 △ 51 26.5 48 9
20 25.3 47 26 50 12
21 24.9 43 25.5 48 13
22 25.1 42 25.5 50 14
25 25.3 46 26 46 11
26 25.1 42 25.5 49 12
27 ▼ 24.5 46 ▼ 24.5 50 11
28 25.2 42 25 50 13
29 － － － － 13
平均値 25.4 44.2 25.8 46.8 11.9
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2012 年 8 月
日
手術室 器材室 空調停止
時間（h）温度（℃） 湿度（％） 温度（℃） 湿度（％）
1 25.6 53 25.5 54 13
2 26.7 46 25 50 8
3 25.9 47 25.5 52 14
6 26 46 25.8 ▼ 45 11
7 26.3 46 25.5 50 14
8 26 46 25 48 11
9 25.5 45 25.5 49 12
10 26 ▼ 44 25 50 13
13 25.3 46 ▼ 24.5 △ 59 13
14 25.2 48 25 54 11
15 ▼ 24.8 46 △ 26 48 12
16 25.3 △ 55 25 50 13
17 26.1 49 25 52 13
20 △ 27.2 50 26 54 13
21 25.8 46 25 54 14
22 26.5 48 25 52 12
23 26.4 48 25 48 11
24 25.8 50 26 54 13
27 26.6 49 25 49 12
28 26.3 46 25.5 49 8
29 26.2 46 25 50 8
30 － － － － 11
31 26 49 26 52 11
平均値 25.9 49.8 25.3 51 11.8
2012 年 10 月
日
手術室 器材室 空調停止
時間（h）温度（℃） 湿度（％） 温度（℃） 湿度（％）
1 25.8 △ 51 ▼ 25 42 13
2 26.1 44 25 40 14
3 25.2 44 25 40 11
4 － － － － 13
5 △ 26.3 44 25 42 13
9 25.5 42 25 38 10
10 25.1 44 25 38 13
11 25.2 46 25 38 10
12 25.4 43 25 38 13
15 25.1 45 △ 28 34 11
16 25.2 35 25 ▼ 32 14
17 － － － － 13
18 24.8 47 25 37 12
19 － － － － 14
22 － － － － 13
23 25 44 25 36 13
24 25.6 ▼ 28 25 33 12
25 25.1 32 25 32 9
26 ▼ 24.3 44 25 36 10
29 24.7 47 25 36 12
30 24.7 44 25 36 13
31 25.5 41 25 △ 37 11
平均値 25.2 42.5 25.1 36.9 11.5
2012 年 7 月
日
手術室 器材室 空調停止
時間（h）温度（℃） 湿度（％） 温度（℃） 湿度（％）
2 26 43 26 46 12
3 25.9 44 25.5 48 14
4 25.8 44 ▼ 25 48 14
5 25.3 45 25 50 12
6 25.2 46 25 50 15
9 25.6 46 26 46 13
10 △ 26.1 ▼ 42 26 48 11
11 25.8 45 26 48 12
12 26 44 25.5 51 13
13 ▼ 25 49 26 52 12
17 25.7 46 26 44 13
18 25.5 46 26 46 11
19 26.1 45 26 46 11
20 25.3 45 △ 27 44 11
23 25.3 47 27 ▼ 40 13
24 25.7 46 26 46 12
25 25.4 48 27 50 11
26 25.3 51 25 52 12
27 26 △ 57 26 △ 55 11
30 25.7 51 26 50 12
31 26.7 51 26 52 12
平均値 25.6 48 25.9 48.1 12.2
2012 年 9 月
日
手術室 器材室 空調停止
時間（h）温度（℃） 湿度（％） 温度（℃） 湿度（％）
3 25.1 47 ▼ 25 △ 48 12
4 26.1 46 25 46 12
5 25.3 48 25 47 13
6 26.2 48 26 48 11
7 25.7 46 25 46 12
10 26 46 △ 26 44 12
11 26.1 46 25 48 13
12 △ 26.5 48 25 48 11
13 26.4 49 25 48 12
14 26.3 △ 50 25 48 13
18 25.4 47 26 42 13
19 26.4 ▼ 44 26 43 10
20 25.5 45 25 46 12
21 25.8 44 25.5 43 12
24 26.1 45 26 ▼ 38 14
25 25.2 46 25 38 13
26 25.3 46 26 38 12
27 ▼ 25 45 25 40 7
28 － － － － 12
平均値 25.8 46.4 25.3 44.3 11.8
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2012 年 11 月
日
手術室 器材室 空調停止
時間（h）温度（℃） 湿度（％） 温度（℃） 湿度（％）
1 － － － － 13
2 24.3 39 ▼ 25 36 6
5 24.1 36 25 34 13
6 24.7 44 25 38 3
7 24.9 44 25 △ 40 12
8 24.8 44 25 38 10
9 △ 26 37 25 38 13
12 24.5 44 25 34 14
13 24.1 44 25 38 13
14 24.5 43 25 37 13
15 25.8 44 25 38 12
16 24 △ 47 25 38 10
19 ▼ 23.2 42 25 ▼ 32 13
20 24.3 44 25 35 13
21 24.5 43 25.5 38 13
22 23.5 44 △ 26 36 7
26 25.4 37 25.5 34 13
27 24.3 39 25 35 13
28 23.9 33 25 34 13
29 23.8 40 25 35 10
30 24.8 ▼ 32 25 32 13
平均値 24.4 41 25.1 37.9 11.4
2013 年 1 月
日
手術室 器材室 空調停止
時間（h）温度（℃） 湿度（％） 温度（℃） 湿度（％）
4 23.3 27 △ 25 ▼ 23 8
7 22.1 31 ▼ 25 29 9
8 23.5 32 25 36 13
9 22.5 △ 32 25 36 12
10 － － － － 12
11 23.7 ▼ 23 25 30 8
15 23.7 28 25 25 14
16 ▼ 21.9 29 25 34 8
17 － － － － 3
18 24.3 25 25 37 12
21 22.8 30 25 29 13
22 23.1 27 25 35 13
23 24 29 25 △ 38 11
24 23.4 26 25 36 10
25 23.5 28 25 37 12
28 △ 25.5 28 25 26 13
29 23 26 25 32 14
30 22.6 28 25 34 11
31 － － － － 12
平均値 23.3 28 25 32.3 10.8
2013 年 2 月
日
手術室 器材室 空調停止
時間（h）温度（℃） 湿度（％） 温度（℃） 湿度（％）
1 24.2 27 25.5 36 13
4 － － － － 12
5 23.1 28 ▼ 25 34 14
6 23.6 26 25 32 12
7 24.3 25 25 30 13
8 23.6 28 25 30 13
12 22.6 28 25 30 13
13 △ 26 23.8 △ 26 36 8
14 24.3 27 25 35 10
15 23.1 △ 29 25 △ 36 12
18 22.9 27 25 29 12
19 22.9 29 25 30 14
20 ▼ 22.4 26 25 26 12
21 24.9 24 25 36 10
22 23.8 ▼ 21 25 34 14
25 22.4 22 25 ▼ 22 11
26 23 21 25 26 5
27 23.6 22 25 29 13
28 22.6 27 25 28 12
平均値 23.5 25.6 25 31 11
2012 年 12 月
日
手術室 器材室 空調停止
時間（h）温度（℃） 湿度（％） 温度（℃） 湿度（％）
3 23.9 28 △ 25 28 13
4 △ 24.4 △ 42 25 35 13
5 23.6 40 25 36 10
6 24.1 41 25 △ 38 12
7 23 33 ▼ 23 33 9
10 22.9 34 25 28 12
11 24 41 25 35 13
12 23.5 40 25 36 13
13 － － － － 11
14 24.2 36 25 36 14
17 23.4 31 25 27 12
18 23.2 38 25 32 9
19 24.3 34 25 35 11
20 23 33 25 34 12
21 23.3 33 25 34 13
25 22.9 ▼ 27 25 ▼ 24 14
26 ▼ 22.7 37 25 36 12
27 23.7 35 25 32 11
28 23.5 29 25 34 12
平均値 23.5 35.1 24.6 32.9 11.8
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表２．保管期間ごとの温度，湿度，空調停止時間の平均値
表３．八戸市の外気の1年間の平均気温と平均湿度（気象庁の記録より）
2013 年 3 月
日
手術室 器材室 空調停止
時間（h）温度（℃） 湿度（％） 温度（℃） 湿度（％）
1 24.3 ▼ 21 25 ▼ 22 12
4 ▼ 22.9 27 25 22 10
5 23.6 25 25 32 13
6 23.6 30 25 34 10
7 25 25 26 32 11
8 24.4 31 25.5 31 12
11 24.8 21 26 26 12
12 23.8 23 25 32 6
13 24.6 28 △ 28 34 14
14 23.7 26 26 30 12
15 － － － － 13
18 23.5 28 25 28 11
19 △ 25.5 33 25 36 13
21 － － － － 12
22 25 33 25 36 10
25 24.9 43 25 30 11
26 24.3 33 24.5 26 6
27 24 33 25 28 11
28 25 △ 47 ▼ 24.1 △ 50 7
29 24.7 42 25 38 13













1ヶ月間 25.7 41.3 26.3 42.5 11.6
3ヶ月間 25.5 44.5 26 45.8 11.9
6ヶ月間 25.6 45.3 25.6 44.9 11.8








5月 13.2 79 1 月 － 2.4 73
6月 15.6 84 2 月 － 1.5 71
7月 20.6 85 3 月 3 64





2013 年 4 月
日
手術室 器材室 空調停止
時間（h）温度（℃） 湿度（％） 温度（℃） 湿度（％）
1 24.2 41 25 30 11
2 24.2 △ 44 25 34 12
3 24.5 35 25 32 11
4 24.8 44 25 36 13
5 24.3 42 25 38 12
8 24.3 43 25 34 13
9 ▼ 23.8 35 25 30 13
10 24.9 ▼ 30 24.4 30 13
11 24.4 37 24.4 32 13
12 24.1 36 24.8 30 12
15 24.3 32 25 ▼ 22 6
16 24.4 42 25.1 43 14
17 25 42 25 38 12
18 － － － － 12
19 24.3 40 24.9 40 7
22 24.1 36 △ 25.5 28 12
23 24.8 38 25.4 41 14
24 24.6 34 25 35 11
25 23.9 42 ▼ 24.1 42 11
26 24.9 43 25 △ 51 13
30 △ 25.3 42 24.5 50 11
平均値 24.4 38.9 24.9 35.8 11.3
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１）…セントラルサービス，テクニカルマニュアル．第７
版…2011;…p261, 日本感染管理支援協会訳，東京 .
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